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Pakistan, Iran : une alliance
traditionnelle mise à mal
Mariam ABOU ZAHAB
RÉSUMÉS
L'alliance entre le Pakistan et l'Iran, tous deux liés aux Etats-Unis, a été remise en cause dans les
années 80 à la suite de la révolution iranienne et de la politique d'islamisation sunnite mise en
place au Pakistan par le général Zia ul Haq. L'ingérence pakistanaise dans le conflit afghan et les
violences confessionnelles au Pakistan liées à une radicalisation de la communauté chiite ont
mené les deux pays au bord de la rupture. La tension est toutefois retombée au début de 1999 et
les deux pays ont repris leurs relations traditionnelles de bon voisinage. 
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